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1. Ayo, Charles Korede 24 2017 20 7
2. Iyoha, Francis Odianonsen 14 2017 1 2
3. Taiwo, Joseph Niyan 13 2017 0 0
4. Efobi, Uchenna Rapuluchukwu 11 2016 13 5
5. Gberevbie, Daniel Eseme 10 2016 2 1
6. Adetiloye, Kehinde Adekunle 9 2017 0 1
7. Babajide, Abiola Ayopo 9 2016 3 2
8. EGBETOKUN, ABIODUN A. 9 2017 16 4
9. Izogo, Ernest Emeka 9 2017 33 3
10. Oni, Aderonke A. 9 2016 7 2
11. Adeola, Ogechi 8 2017 3 1
12. Adetula, Dorcas Titilayo 8 2016 1 1
13. Ikpefan, Ochei Ailemen 8 2016 0 0
14. Ojeka, Stephen Aanu 8 2016 0 1
15. Olokoyo, Felicia Omowunmi 8 2016 0 1
16. Orji, Anthony 8 2017 0 2
17. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 8 2017 2 1
18. Duruji, Moses Metumara 7 2016 4 1
19. Owolabi, Folashade O. 7 2016 0 0
20. Ahiauzu, Augustine I. 6 2016 13 6
21. Aje, Isaac Olaniyi 6 2017 19 3
22. Isibor, Areghan Akhanolu 6 2017 0 0
23. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I 6 2016 2 1
24. Ojadi, Francis 6 2017 14 2
25. Oladokun, Timothy Tunde 6 2016 3 2
26. Smith, D. K. 6 2016 0 0
27. Abereijo, Isaac Oluwajoba 5 2017 1 1
28. Agu, Chukwuma M. 5 2017 0 2
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